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摘 要 
 
在创新扩散的五阶段模型中，获取相关的信息或知识是第一步，其中包括默
会知识(know-how)。知晓类(know-what)和原理类知识(know-why)可以通过大众
媒介传播，默会知识却很难在大众媒介上传播,通常以面对面人际渠道传播。然
而，目前的传播学研究很少关注默会知识传播对于创新采纳的影响。互联网兼具
人际传播和大众传播的特点，因而探究默会知识是否可以以及如何能够在计算机
媒介上传播，是一个值得传播学关注的基本问题。 
本研究将社会化问答网站“知乎”上“产品运营”话题下的相关问答和评论
作为研究对象，运用内容分析法分析在“知乎”上传播的默会知识的显性化程度
和互动程度各是如何。研究数据表明，一、显性知识的显性化程度最高，能在任
何大众媒介上广泛传播。可以被名言的默会知识次之，它是关于个人经验教训、
最佳实践和经典案例的，能在“知乎”上大量传播。无法被完全名言的默会知识
显性化程度排第三，它不能通过正常语言叙述的方式传播，只能通过巧妙的修辞
方法、直观的概念图式等方式传播，对知识传播者的表达能力提出了较高的要求，
因而在“知乎”上出现较少。根深蒂固的默会知识显性化程度最低，无法通过“知
乎”传播。二、知识传播者和接受者之间的对话频次越高、互动类型越齐全、互
动符号越多样化，讨论某个默会知识时的互动程度也越高。但是，在“知乎”上，
互动主体身体的缺席不仅减少了传播过程中非语言线索的齐全程度，也塑造了一
种对话氛围淡漠、对话责任感低下的虚拟社区交流模式，造成总体对话频次偏少、
询问多告知少的互动局面。另外，选取一个“知乎”上关于默会知识的典型个案，
通过问卷调查法研究其传播效果。研究数据表明，默会知识的媒介化传播效果良
好，并且网友对默会知识的互动会影响答卷者的对该个案内容质量的评价。因此
本文的研究结论是计算机媒介情境下的人际互动可以有效传播一部分默会知识。 
 
关键词：默会知识；计算机媒介传播；显性化程度；互动程度；
传播效果
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Abstract 
 
Abstract 
 
In the five-step model of innovation diffusion, the first step is to acquire the 
related information or knowledge, including tacit knowledge. Know-what and 
know-why can be communicated via mass media, while know-how cannot. Tacit 
knowledge is usually transferred via face-to-face interpersonal communication. 
However, present communication studies pay little attention to the impact of tacit 
knowledge dissemination on innovation adoption. Internet combines interpersonal 
communication with mass communication, so it is an essential question for the 
communication studies to explore whether and how tacit knowledge can be 
disseminated on Internet. 
In this research, the related answers and comments of the topic Product Operation 
on social Q&A site Zhihu were taken as research objects. Researcher employed 
content analysis to figure out the degree of articulation and interaction of the tacit 
knowledge on Zhihu. The research data indicated that, firstly, explicit skills' degree of 
articulation is highest, and they can spread on any kind of mass media. Degree of 
articulation of tacit skills that could be articulated follows; they are mostly about 
hands-on experience, lessons learned, best practices and case based systems, which 
enables them to be transmitted on Zhihu in quantity. Tacit skills that can be 
imperfectly articulated rank the third, and they cannot be expressed through the 
normal use of words, but they could however be articulated through the use of delicate 
rhetoric and visual conceptual schema. So they are not so easy to be expressed on 
Zhihu because they demand more of the communication skills of the transmitter. 
Deeply ingrained tacit skills cannot be articulated on Zhihu. Secondly, the higher edge 
weights, the more diverse interaction types and the more diverse symbols lead to the 
higher degree of interaction. However, the absence of body on Zhihu not only 
decreased nonverbal cues, but also shaped a new kind of communication model in 
virtual community with indifferent dialogue atmosphere and low dialogue 
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responsibility. This new communication model resulted in an interactive situation that 
the overall dialogue frequency low and the asking frequency higher than the telling 
frequency. The researcher also chose a typical case on Zhihu concerning tacit 
knowledge to study the communication effects by the use of survey. The survey 
results indicate a good communication effects and that interactions among netizens 
would influence respondents’ evaluations of the content quality of the case. Therefore, 
the conclusion of this research is that the interaction under computer-mediated 
circumstances can help transmit some of the tacit knowledge effectively. 
 
Key words: Tacit knowledge; Compute-mediated communication; 
Degree of articulation; Degree of interaction; Communication effects 
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第一章 导言 
第一章 导言 
1.1研究背景 
1.1.1理论背景 
创新扩散的研究者们注意到，扩散现象在微观层面首先是采纳新产品或新理
念的决策过程，“创新的决策过程本质是一个信息搜寻和信息处理的活动，决策
者以此消除不确定性，了解关于创新产品的优缺点……创新的决策过程包括知识、
说服、决策、实施、证实等五个阶段，而在第一个阶段中，对于新观念、新实践
以及新事物的知识包括三类，知晓性知识，默会知识(tacit knowledge)和原理
性知识……默会知识在创新扩散中的传播，是一个值得研究的基本变量，目前的
扩散研究却鲜少涉及它。”(Rogers, 2003)  
个人或组织采纳创新的全过程中，获取相关的知识是第一步，而获取默会知
识是最难的，因为知晓类(know-what)和原理类知识(know-why)可以通过大众媒
介有效传播，然而默会知识较为特殊，主要是关于实践技能和诀窍的知识(know 
-how),通常认为只能通过有物理接触的人际传播渠道进行扩散，传播条件苛刻。
互联网传播作为计算机媒介传播(computer-mediated communication,简称 CMC)，
兼具大众媒介和人际渠道的特点，因此罗杰斯等扩散研究者提出疑问：“在互联
网崛起的条件下，究竟互联网对创新扩散的作用是类似于大众媒介传播还是人际
传播？创新决策过程中，互联网信息扮演的角色是否和传统人际渠道相似？”
(Rogers, 2003) 
 
1.1.2现实背景 
早期的西方哲学为知识来源问题的探索做出了很多努力：理性主义的代表人
物苏格拉底、柏拉图和笛卡尔等人认为知识来源于心智思考，经验主义的代表人
物培根、洛克、休谟等人认为知识来源于过去的经验，康德和黑格尔平衡双方的
观点提出了知识的主客观二元论。 
随着所谓“后工业社会”的来临，知识成为最重要的生产要素(贝尔, 1984)。
现代社会不再强调知识的来源问题，而把关注的重心更多的放在知识的创造、应
用和传播上。经济合作与发展组织（Organization of Economic Cooperation and 
Development，简称 OECD）的报告(1996)认为，在以知识为基础的经济中，知识
1 
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第一章 导言 
的传播与知识的创造一样重要。Verkasolo and Lappalainen (1998)认为知识传
播是知识提供者与接受者之间互动的教与学的过程，主张互动的重要性。
Hendriks (1999)指出，认为知识传播是一种沟通过程，是知识外化、传递与知
识重建的过程，其中利用信息科技作为知识储存或传递的媒介。 
 随着互联网技术在社会化媒体应用方面的迅速发展，诸如“Quora”和“知
乎”的线上社会化问答网站兴起，使得足不出户、互不相见进行默会知识的传播
成为可能。以知乎为例，和科普性的网络百科只能进行概念性的解释相比，知乎
更像是一个讨论、交流氛围良好的论坛：用户围绕某一感兴趣话题进行思维发散
式的回答，并且鼓励用户在回答过程中进行讨论。在主动询问、邀请回答、主动
回答和不断讨论的信息交流模式中，用户的专业知识、在实践中长期积累的个人
经验、信念和价值体系等属于默会范畴的知识将有可能得到表达和传播。因此，
SNS也就可能成为默会知识的传播渠道。在我国大力推进“互联网+”的背景下，
线上线下互动的融合成为各个行业领域的普遍趋势，探讨利用媒介化互动传播默
会知识的可能性也就具有了重要的现实意义。 
 
1.2 研究目的与意义 
目前的传播学实证研究不够关注创新相关的知识对于创新决策过程的影响；
而在人类知识中占比很大的默会知识对于创新决策会造成何种影响，也为传播学
学术共同体所忽略。更进一步说，罗杰斯提出的创新扩散模式四要素之一的传播
途径，如人际传播渠道、大众媒介渠道、计算机媒介渠道等，如何对创新相关的
默会知识的传播效果造成影响，也无人探讨。因而在创新的扩散过程中，探索计
算机媒介在默会知识的传播中扮演何种角色，是传播学迫切需要回答却没有回答
的问题。 
另外，目前的学界广为接受这样的主张：计算机媒介传播(CMC)情境中的互
动可以促进默会知识传播(Alavi & Leidner, 2001; Falconer, 2006; Harris, 
2009; Hildrum, 2009; Marwick, 2001; Murray & Peyrefitte, 2007; Selamat 
& Choudrie, 2004; Stenmark, 2001)。然而，默会知识是否可以、以及如何能
够通过 CMC情境中的互动而进行传播，迄今为止在这个关键问题上既无理论上的
论证，也没有经验证据的检验。更多的研究则是直接把网络互动传播默会知识作
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第一章 导言 
为不证自明的默认前提了。只有这个研究缺口得到填补，有关默会知识在创新决
策过程中传播的后续研究才能推进下去。 
因此，本研究最关心的问题是：在创新的决策过程中，在知识传播者和接受
者进行互动和沟通的过程中，能否利用计算机作为默会知识传递和存储的媒介，
使各类默会知识得到有效传播？ 
 
1.3 本文的篇章结构 
本文的篇章结构如下。第一部分是导言，主要是提出研究的理论和现实背景，
并确定研究问题，分析研究目的和意义。第二部分是文献综述，首先简要介绍默
会知识的概念内涵，接着叙述创新扩散的十三种研究传统，并将重点放在与本文
研究问题密切相关的知识利用研究传统和传播学研究传统，对这两大领域的文献
进行回顾和述评。在此基础上，对不同的传播渠道——大众媒介、社交网络时代
前的计算机媒介和社交网络如何影响默会知识的传播效果进行理论探讨和文献
述评：分析前人的研究贡献如何奠定本研究问题的合法合理性，并且前人的研究
还存在哪些不足和空白，然后基于述评提出四个具体的研究问题。 
第三部分是研究设计与方法。根据研究问题，确定研究对象、研究方法、研
究样本，提取显性化程度、互动程度和传播效果三个关键变量，对前两个变量的
操作化采用内容分析法，并进行编码类目的设计和信度测试；对第三个变量的操
作化采用问卷调查法，先开发和修订相应的量表，再进行问卷的发放。第四章是
在收集、整理和分析研究数据的基础上，阐述研究的主要发现，并对研究发现进
行讨论。 
第五章得出研究结论，并指出本研究的局限和今后研究的展望。 
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